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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -22 -9 -9 -9 1492.1 1643.8 -151.7
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -21 -13 -12 -13 1480.3 1694 -213.7
3  N M M T  24 12 26 27 27 1782 1399.9 382.1
4  SHWB & SIKKIM  -18 -20 3 1 0 1875.3 1872 3.3
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 18 6 -1 0 1066.3 1065.7 0.6
6  JHARKHAND  -38 15 1 -9 -8 935.9 1021.1 -85.2
7  BIHAR  -50 -9 0 -8 -8 880.8 960.9 -80.1
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 -7 -20 -30 -30 594.1 853.8 -259.7
9  WEST UTTAR PRADESH  14 -21 -37 -39 -39 448.6 739.3 -290.7
10  UTTARAKHAND  5 7 -4 -8 -7 1095.2 1183.1 -87.9
11  HAR. CHD & DELHI  162 -11 -32 -30 -30 311.8 445.9 -134.1
12  PUNJAB  148 -11 -19 -19 -19 374.2 460.6 -86.4
13  HIMACHAL PRADESH  30 -15 -10 -14 -14 674.5 783.8 -109.3
14  JAMMU & KASHMIR  144 31 13 7 7 539.7 504.3 35.4
15  WEST RAJASTHAN  174 127 55 43 43 365.6 255.8 109.8
16  EAST RAJASTHAN  42 33 1 -6 -6 562.3 597.5 -35.2
17  ODISHA  -2 1 -6 -10 -9 989.7 1082.7 -93
18  WEST MADHYA PRADESH  14 4 -17 -20 -19 674.3 837.3 -163
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -2 -24 -29 -28 727.1 1012.8 -285.7
20  GUJARAT REGION  5 59 23 12 12 985.4 876.6 108.8
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 64 51 41 41 646.2 459.3 186.9
22  KONKAN & GOA  19 7 4 2 5 2928.8 2801 127.8
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 22 15 18 18 786.2 664.7 121.5
24  MARATHWADA  27 -20 -4 -1 -2 611 622 9 -11 9
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
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25  VIDARBHA  -12 -17 -24 -24 -24 691.2 909.5 -218.3
26  CHHATTISGARH  -1 0 -8 -14 -13 956.5 1100.9 -144.4
27  A & N ISLAND  -20 -13 -8 -10 -12 1337.7 1511.8 -174.1
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 14 24 20 -19 611.5 513.3 98.2
29  TELANGANA  49 -8 -8 -11 -12 613.5 694.9 -81.4
30  RAYALASEEMA  31 -13 18 36 34 456.2 340 116.2
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -21 24 40 38 370.9 268.6 102.3
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -18 -18 -17 -17 2466.7 2977.2 -510.5
33  N. I. KARNATAKA  25 -13 -12 4 3 451.2 438.4 12.8
34  S. I. KARNATAKA  -23 -34 -20 -3 -3 575.7 593.8 -18.1
35  KERALA  -11 -30 -21 -9 -9 1765.7 1931.3 -165.6
36  LAKSHADWEEP  58 12 7 17 17 1086.6 932.1 154.5
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -6
NORTH WEST INDIA -11
CENTRAL INDIA -7
SOUTHPENINSULA 1
EAST &NORTH EAST INDIA -3
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
1.  Konkan & Goa, Odisha, Chhattisgarh, Coastal 
Karnataka, Kerala, Jharkhand, Gangetic West Bengal 
and NMMT (Nagaland-Manipur-Mizoram-Tripura) 
subdivisions received good amount of rainfall 
yesterday. 
2. The rainfall status of West Madhya pradesh has 
improved from deficit to normal yesterday. 
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 19 Sep 2017


